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Año de 1862. Miércoles 17 de Setiembre. Nám. 2 1 . I f í T ^ ^ 
(ie ia provincia de ifií 
C0J1ISI0.N rUl.NCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
Dh LA. 
P r o v S n r l a «le Malagn. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y 11 de jul io de 
1856, ¿instrucciones para su cum-
plimiento, se saca a pública subas-
la en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
REMATE para el dia 12 de Octubre de 1862, 
aole ?1 Sr, Juez do la Merced y escribano cor-
respeMíenle, elcual íemlrá efecto en el mismo 
dia á las doce de su mañana en la interioa 
casa capiiular de esla ciudad, calle de San 
Agustín n u a j e r o l l y eo les juzgados de p r i -
mera iostancia que se espregarán. 
2 / subasta. 
BI NES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POS DEBITOS DE CONTRIBUCIONES 
Rústicas. —Menor cuantm. 
REMATE EN MÁLAGA I COLMENAR. 
tfúüi. de 
¿rden. 
22. Vina conocida por /a de Mariln L^pez, 
en el ra t do de los Vi l lareí , ie'fmiüO de la 
villa do Cftsabet'meja, procedente del Esta-
da por adjudicaciones de débitos da 005" 
Iribuciones, que linda por Levante con 
otra de Jt^é Mooliel, por Norte con otra 
de Pedro Cabello y por el Sor y Poniente 
con otra de Diego Rivera: es de cabida da 
2 f npgas y 3 celemines, que es lo mismo 
que 13o áreas 48 cenliáreas y 767 cen-
timelfos cuadrados, y en filas hay 2 obra-
das de vina, tacada en 1,000 rs. en venta 
y en JiO eo renta y la Ibrra en 1,200, y 
60 respectivamente, que es un total de 2^05 
rs. en venta y 110 en renta, habiéndose 
capiializado por 90 que ganaba al año ea 
2023 reales. 
No le resolía graváffien. 
No habien lo tenido f oMor t n la subasta ce | 
lebrada el dia 16 de Junio da 1861 por al 
tipo de 2200 r?a, se saca nuevamente é la 
venta por el de 2025 en qne está tap i lg-
i i iada. 
NOTAS. 
t . " No se admitirá postara que no cubra 
el tipo de la subasta. 
S. ' El precio en que íosre rematada fa 
ííaca que s« adjudicará a! mejor peslor a m 
procedcnle del Eslado se pagará en 20 plazo?, 
según se previene en el a r l . 10 de la ley do 
11 de jul io de 1856. 
3 / Según resulta de los anlecedenles y 
demás dalos que existen en !a administración 
principal de propiedades y derechos del Esla-
do de esla provincia, la finca de que se traía no 
se halla gravada con carga alguna: pero si 
le apareciese posteriormenle se indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada ley se determina. 
A.a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuanta del rema-
tante. 
5 . " Los arrendamientos terminarán en la 
fy)Oca y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Ab r i l de 1856. 
6. * A la vez que en esta capüa! se ve-
rif icará otro remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Colmenar, 
según queda designado. 
1 7 . ' La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el líeal decreto de 3 de 
Octubre de 1838. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de la finca inserta en el precedente 
«nuncio. 
Málaga 1 1 de Setiembre de 1 8 6 2 . = E 1 Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
2.a suhasía. 
BIENES DE CORPORACIONES CíYílES. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civi l de esta pnmncia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y l i de jul io de 
185(3, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
REMATE para el dia 12 de Octubre de 1802, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoriales de esla capiíal 
calle de San Agustín n í í m . l l ; ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados que se espresarán; 
pRonos, 
Bmticas. 31 emr cuan da. 
REMATREN MÁLAGA, T ARCHÍOONA. 
Núm. 
de órden 
159. Una suerte de tierra llamada námsro 
26 , en el partido de Borreguero, térmsao 
de Villanueva del Trabnco, parliJo jadsci?! 
de Archidona, d t l cauda! de Propios do d i -
cha VillaDueva, de cabida de ana fanega y 
seis celemines, aunque en el inventario apa-
recen 2 fanegas, cuya circnnslaocia so ad -
vierte, oquivaleníes aquellas á 90 áreas, 57 
cenliáreas y 6921 ceo'íaietros cuadrados, 
qoo linda por Norte con Sierra Jí rge, por 
Levante con la del número 27, por Poniente 
con la del 25 y por el Sur con Sierra G r-
da: Fué lasada en 500 rs. en venta y 25 
en renta, habiéndose capiializado por la 
misma cantidad que gana al año, en 561 
rs. 50 cents. 
No le resulla gravamen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el dia 26 de Agesto da 1861 por 
el lipo de los 562 rs. 50 cents, de capi -
talización, se saca de nuevo á la venia por 
los 500 rs. de tasación. 
REMATE EN MÁLAGA T GADGIN. 
530. Suerte de tierra llamada Lagarde del 
Morrión, en el parlido que nombran del 
Gornio, lórmino de Jimera de Livar, de su 
caudal de Propios, partido judicial de Gau-
cin, que linda por el Norte con la pbza 
de los Toros, por Ponienle con la íuerle 
de Miguel infantes, por el Sur con las Al la-
nadas, por Levante con el Hoyo del gor r ión , 
y de cabida de 2 fanegas de labor y can-
chos, aunque en el inventario no resulta 
mas que una fanega, cuya circunstancia se 
advierte, equivalenies aquellas á 120 áreas, 
76 cenliáreas y 9228 cenU'metros cuadra-
dos, l i ando tásala en 120 rs. en venta y 
C en renta y oapilalizada por 40 quá gana 
al año en 900 rs. 
No le resulia gravámea. 
Por no haber tenido postor en la subasta 
del dia 26 de Agosto de 1861 por Ü0O 
rs. de tasación, se publica nueva licitación 
por el tipo de los 120 rs. de Uíasioa. 
No habiendo Ifinido posíor en la subasia 
ce'ebrada el nía 3 de J«nin del présenle 
ano por el lipo <ie Us 29^340 rs, de ra-
pi lal izacun, la Junta superior de Ventas se 
ha servida acordar feo sesioi) da 25 de Agos-
fo ál i imo, sfgun ór'ífn de 28 del mh-mo, 
sa proceda á 2.* Ilciiacion, lo GUÍE! se 
verifica debiendo ger el tipo de ella Ks 4415 
reales de tasación. 
NOTAS. 
1 / No se admitirá postura qua no cubra 
el tipo de ta subasta. 
2. ' - El precio en que fuero rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
ra!» procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los l o dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adju licacion 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
lodo su valor según se previene en la ley de 
11 de jul io de 1856. 
3. " Las fincas de mayor cuantía dsl Es-
tado continuarán pagándose en los l a pbzas 
y 14 años que previene el art. íl.0 de la ley 
de 1.° de Mayo de 1850, y cui la bonif i-
cación de 5 pof 100 que t i mismo otorgará á 
los compradores que aulicipeo uno ó mas pla-
zos puditndo este hacer el pago del 50 por 
100 en papel de la deuda pública, consoliJa-
da ó d ^ r i l * , coufarme lo dispuesto en el ar-
tículo 20 de la mencionada ley. Las de me-
nor cuantía 83 pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo, durante 19 aSus. A 
los compradores que anticipen, uno ó mas 
plazo*) no se les bará mas abono que el 3 
por 100 anual, en el concepto que el pago 
ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen 
h s instrucciones de 31 de Mayo y 30 de 
Junio de 1H5S. 
' 4 . ' Según resulla de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la íioca de- que se traía 
no íe haya gravada con carga alguna: pero si 
le apareciese posleriormeole 66 indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada ley se determina. 
8.* Los derechos da expediente hasta la 
toma da posesión seráu de cuenta del rema-
tante. 
6.a A la vez que en esta capit&l se ve-
rificará otro remato en el mismo d i i y hora 
en la Corle y en el Juzgado de primera iasfao-
cia de Gaucio según queda designado. 
7.a La espresada finca ba sido tasada se-
gún se dispone en el Ueal decreto de 3 de 
octubre de 1838. 
Lo que se anuncia al público para cono-
mienio de !03 que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el precedeatei 
anuncio. 
ADVERfENGUS, 
Se ccnsideran como bienes de corporacionH 
civiles, los de propios, beneficencia ó instruo-
cion [ úb ica cuyos productos no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes bajo 
difercnies denominaciones correspondeo á las 
provincias y á los pueblo^. 
Málaga 17 de Setiembre de 18G2.«=*El comí-
sioned) principal ú% ventas, Bafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. ñ r . 
Gobernador c i v i l de esta provin-
cia, y en v i r t ud de lasleyesde ! • * 
de mayo de 18S«> y 11 de julio 
de 18oB é instrucciones para s a 
cumpl imiento se saca á publica 
subasta en el dia y hora que ife 
dirá la ünca siguiente? 
REMATE para el dia 12 de Octubre de 1862 
ente el Sr. Juez ya mencionado y E í c r i -
bano correspcndiente, el cual tendrá efecto en 
el mismo dia á las doce de la mañana en la i n -
terina casa capitular de esta ciudad, calle da 
San Agustín número 11 y en el juzgado da 
primera instancia que se expresará, 
1? Suhata en quiebra. 
BIENES DE GOllPOíUGIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rusticas.—Menor cuantía. 
REMATE EÑ MÁLAGA, r ROPÍDA. 
Núm. de 
órdeii. 
884 Una suerte de tierra término de ta 
vil la de de Páranla, llamada ílucinas Bijas, 
procedente de su caudal de Propios, en ei 
partido de Absnace, de cabida de 2 fane-
gas ó geaa U 0 áreaf, 70 cen l iáms, 92 
decíniÉtnjg y 11 c M i i m í r a s , y linda con ¡ 
íierraa de D. Barlolomé Gutiérrez y D ña 
Ana Caheote, tagala en 500 rs. eu venia 
y 40 ea reoia: ganaba 80, que capiíaliza-
das dieron UQ valor de 1440 rs. 
No le resulta gravámsn. 
Fué subastaba e! día 5 de Jaoio do 1856 
y nmalada á favor de D. Antonio Casiilio, 
en 4100 rs . , adjadicais por la Jünta eu-
perior da Venias en 5 de Agosto do dicho 
año, pero no habiendo pagado el primer 
plazo salid en quiebra e! 28 de Abr i l dsl 
preeeote año do 1862, bajo la responsabi-
lidad do dicho comprador y no tuvo, postor, 
por lo cual S9 ha decretado 2.* licitación, 
debiendo ser el tipo de ella los 500 rs. de 
h tasación. 
SS?. Otra en el propio término y proce-
dencia, llamada la Oregamla, al partido del 
mismo nombre, de cabida de 6 finrgss ó 
S6ao 362 áreas, 30 ceaiiareas, 76 decíme-
tros y 84 centímetros que lioda con tierras 
de Doña Ana Ca i vento y de Pedro Gutiér-
rez, tásala en venia éo 1500 rs. y en renta 
100 ; ganaba 170, qus capitalizado dieron us 
.valor de 3060 rs. 
No líese gravámen. 
Como la anterior fué subastada el día 5 
da Junio de 181)6 y la remató el citado O 
Ánlonio tastülo en 7200 rs, , adjudicada en 
S de Agosto del mismo ana, pero no ha-
biendo pagado el primer plago sa declafo 
en quiebra y se pobiieo nueva subasta lasa 
el dia 28 de Abri l del corriente i ñ .< de. 
1862 , y como no tuvo postor, se ha de-
cretado la segunda licííacioa por el tipo de 
ios 1500 rs. de la lasacioo. 
889. Otra en igual té mino y de la men-
cionada procedencia, llamaba Garro de A i -
oaajfl, partido ds igual nombre, de cabida 
de 2 fanegas, rquivalentas á 120 áreas, 
76 cenliáreas, 92 deeímairos y 28 cen'í-
melros, y linda con tierras de Doña Ana 
CMvente: habiendo sido tasada en venta en 
600 rs. | en 40 en renta, ganaba al año 
30 , que capilalizados dieron un valor de 541 
reales. 
No tiene gravámen. 
También fué dicha gnerta snhastaia el 
repetMo dia 5 de Junio do 1858, quedan-
do á favor da D. Aal.mio G^stilio, por la 
cantidad de 1300 r s . , adjudicada en 5 de 
Agosto del mismo año y no hibieado sa-
tisfecho el primer plazo, fuá declarada eo 
quiebra contra dicho comprador y salté á 
rum'a subasta el 2 ) de Abr i l dd aña «chial, 
en la que no tuvo postor, decretán-lose ea 
su eonsecuencia segunda licitación q se ^ 
la (\m se anuncia por el tipo de (os 540 
rs. de la capiiali?.acioa. 
REMATE m MÁLAGA, Y COIN. 
88. üo pedazo de tj^rra nombrado fajada 
del Jazcar, al partido de 6aaiK«n, térmsno 
da la villa dg Monda, partido judicial do 
C'iin, procedente del csudal de Propios 
dii.ha vi l la, lindante por lodos estamos co?) 
el monte del espresado nombre do ín-ümon, 
ds cabida de 6 celemines ó sean 30 á.'ea*, 
19 ceoliáreas y 23ÍÓ7 oentímílros cuadraclos 
da tierra de riego de tfiror-ra cíaíe que 
lleva en arrendamiento J u é Lo ez -anciitz, 
por 43 rs. anuales; fué capiiauza fo en 810 
rs. y ta aio por los peritos ea 43 rs. de 
renta y 900 en venia: 
No se le conoce g-ravámen. 
No habiendo satí?ff-cho D. Manual Seha*-
lian Gutiérrez, el importe del primer plazo 
de rvu. 900 en que remató aquel en la 
subasia celebrada en el Juzgado de la. A;a-
meda de esta capital, el dia 22 de Jomo 
de 1 8 5 6 / a ' j u ncrula por ia Joua stMierior 
de Ventas, eu 12 de Agosto de nu^mo, so 
declaró en quiebra y salió nuevamente á 
subasta el 23 d Enero de 1861 y «o ad-
judicó el 28 de Febrero «iguieote, á D Fer-
nando Grana lo Uoiz, como üifj )r posior ^n 
el Juzgado de Coi?!, por la caotidad de 900 
rs . , y no habiendo tampoco psgado el p r i -
mer plazo declarada jegunda quiebra, se 
sacó á la suba-la per el t po de los 900 
rs . , el día 4 de Diciembre de dicho año, 
ea la cual DQ tuvo postor, fíitb éndoííe de-
cretado segunda subasta en quiebra, se l is-
va á efecto el meucianado dia, debiendo ser 
el tipo de ella los 8 i 0 rs. en que se ca-
pitalizó. 
40. Otro pedazo de terreno, fierra dala m.s 
inferior caltdad, situado ai partido de Por-
tichuelo, de Alpujata, só m no y procedenoia 
del an erior, de cabida Je 2 fanegas, ó sfan 
120 á 'Cis, 78 centiáreas y 9228 ceniíoje-
Iros cuadrados: linda con tierras de J ian Far-
nsnlez Benia1, FrasiCisca. l lubio B;ni!ez y 
otros terrenos dei cooiuo, y lo lleva en arren-
damiento Márlin Matías López, pur 25 rs. 
ai año: f ió lasado por !o3 peritos en 120 
rs. ©n véala y 6 eu renta, habiéndoso ca-
pltalizaJo por !o que gana en 450 rs. que 
será el tipo de la subasta. 
; Por no haber pagado D. Manuel Sebas-
\m Gul'eírez, ei í r i tner plazo de rvo . 
tOíO en qae la rcm^ó U '11 de Jaaia 
Í 8 5 6 , a^juÜcada por la JunU superior on 
12 de Agosto del m^m^, so procede á 
r.Uííva subasla en qni^bia bnjo !a respon-
sabünad de aqual, el día 23 Hé Enero del 
do 1 8 & 1 , y fué el mejor postor D. Fer-
r-ando Crán&do l la iz, en B] ÍUEgadj) de 
Cisin, en la cantidad de 450 rs. p^r lo 
que U fué adjudicada en 28 da Febre -
ro siguiente, pero DO halmuHo satisfe-
cho el prírner plazo se decreió segunda quie-
bra, bajo la responsabilidad de esle úhimo, 
para el día 4 de Diciemiire de! citado, en 
o! que no tuvo po?íor. 
Sa saca á nueva subasta en quiebra por 
el tipo d i los 120 rs. de tasación. 
NOTAS. 
1 . ' No.se admilirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
t .a L^s praoios en que fueren remaladai 
las fincas se pagarán en 13 plazos ^eguo el 
art. 6." de ia Ley de 1.° da Mayo de 1855. 
3. tt Según resulta de los aníecedeales y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de Bsia provincia, las fincas de que se traía no 
se ííctílan gravadas con carga alguns: pero si 
les apareciese posterioroienle se indemnizará 
al c mpra lor en ios términos que en la rela-
tada ley se delermina. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
laote. 
5. a Los arrendamientos terminarán en ia 
^poca y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l do 1856. 
6. a A la vez que en esta capilal se ve-
rificará otro remate en el mismo día y hora 
en los juzgados de primera instancia de íbnda y 
Coin según queda designado. 
I.8 Las expresadas fincas h'an sido lasadas 
según se dispone en ei Ueal decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia aI*p#)1ico para conocí-
míenlo de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de las fincas ioserlastn el prícedenle 
anuncio. 
Málaga 17 de Setiembre de 186 I .=E1 Comi-
sionado prlncifal de Ytüias, íkfüei Mójales y 
¡Jáucbéz. 
No habiendo ífnida postores en la prímefa^ 
edebra^a e! día i 6 de Abri l del presente año, 
las fincas que á conUouacion se espresan, las 
cuales remató D. Manuel Sebastian Gutiérrez, 
de esta vecin lad, el 28 de Enero de 1856 
y le fueron tóljulicadas por ia Junta suparior 
do Ventas, en 20 de -Mayo siguiente, se ha 
decretado segunda •licitación en quiebra para 
él dia 12 de Octubre, ante el señor Juez 
ya mencionado y escribano correspondiente, 
bajo ta responsabilidad de dicho comprador, 
según eslá prevenido en las disposiciones v i -
gentes de desamortización. 
Las cantidades en que remaló las fincas son 
las siguientes: 
Número 518 en §4i5 rs . : 528 ea 2970 
y 574 en 4950. 
%.* Subasta en quiebra* 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.=31enor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA, T ANTEQÜERA. 
Nüm. 
de órden. 
518. Casa en Anteqüera en la cuesta de Salas, n . ' 
Improcedente de la Hermandad de Animas de 
la Parroquia de San Pedro: linda con otra 
de D.a Manuela Gadea y D.6 María García: 
, mide su fsebada 30 pié*, la de su dere-
cha 54, ia del testero 25 y la de su i z -
quierda 5 i , formando bn trapecio de 1485 
pies: consta de planta baja y principal, coa 
entrada, cocina, palio y cámaras: está ta-
sada en 2450 rs. en venta y en 176 eu 
renta: ganaba 242 y se capitalizó por osla 
ú lima reata en 5445 rs. 
No tiene* gravámeo. 
El tipo de la subasta qua S3 aaunoia 
seria les 2450 rs. de tasación. 
528. Oirá en la calle del Obispo uúm\ 47, 
de igual procedencia que la anterior: linda 
con casa ruinosa del mismo caudal y por 
la izqul i r ia con el campo: mide «su facha-
da 16 pió?, la do su derecha 28, la del 
testero 16 y la de su izquierda 28. for-
mando un rectángulo de 448 pies. Consta 
do planta baj j , baja priacipal y cámara, 
entrada, cuerdo de casa, cocina y patio: 
e?tá i m h eu 1250 rs, eo veata y 132 
ea renta qu* es ia que gaoa, por la cual 
se capiíaliaó eo 2910 rs. 
No tiene gravámso. 
Se saca é la venta por el Upo de los 
1250 rs. de la tasación. 
5 7 1 . Otra en la calle del Obispo número 60, 
que perteneció á la Hermandad de la es-
cuela de Cristo de dicha ciudad: linda con 
otras de Ana Paez y hace esquina á la calle 
de Juan Casco; m fachada mi ie 40 pies, 
ía de la calle de Juan Gssco.Sá: forma ua 
ángulo entrante de 22 pió^ á los 24 de 
la fachaita, la del testero 14 y la de su 
izquierda 49, íormando lodo un polígono 
Irregular de 1380 pies; se compone de piao-
ía baja y principal, con cámafa, entrada y 
palio; se ha lasado eo 2500 rs. en venía 
y en 132 en r tn la , y resultando ganar 220, 
se capitalizó bajo este tipo eo 49S0 rs. 
No i h m gravámen. 
Bl tipo serán 2500 T3, de tasaolon. 
417, Gasa en dicha oiu<lad de Aníeiuara, callo 
del Taller, número 9, proce.lenle de la 
Hermandad del SaDlísimo de U Parroquia 
de San í'o 1ro de eila, y hace esquina á la 
calle de Pajeros, y linda con casni da D. 
Francisco .Sancht?; mide su fachada 30 p é^, 
ia de su den cha 3 5 / la del testero 30 y 
la de su izquierda 3a, con lo que qu^ía 
deteríBiüada §u planta íolar de 4 ííneas,.f i r -
mando un rectáfigulo de 1050 piés, ó sean 
Ü92 melros y 600 fiiilímeiros superíioíales. 
Se compone de planta baja y principal, 
con entrada y cocina, sala, patio, só ano, 
escaleras y dos cámaras, Kstá tasaía en 
5185 rs. ta veaía y 330 en renta qoe es 
¡o que gana, la cual se capiUlizé en 7416 
reale?. 
No le resulla gravámeo. 
• Sa procedió á la licitación en quiebra de 
ssia finca el 28 do Diciembre de 1860, por 
no haber satisfecho D. Gaspar Carrasco el 
importe del primer plazo de rvo. 7600 en 
que ia remató eo el Juzgado de primara 
instancia de Ánleouera, el dia 27 de Enero 
de 1856, adjudicada por la Junta superior 
de Venias en 9 de Mayo* del mismo, y se 
adju iicó nuevaffitnle ai mfjor postor que lo 
fué eo esta ciudad D. Aoionio Moreno, en 
rvo . 7500 con fechi 30 de ^bn l de Í 8 6 1 , 
y oo habiendo pagado «1 piimer plazo, se 
declsíd eo seguoda quiebra bajo la fespoQ-
habilidad ñé este ált imo, para el tifa i de 
Diciembre del mismo en el cual no tuvo postor. 
Se saca á ía segunda subasta en quiebra 
por el Mpo de los 5185 rs. de lasacitn. 
NOTAS. 
1 . " No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' Los precios leo que fueren rematadas 
las lincas, se pagarán a i 15 plazos gigun el 
art. 6.° de ia ley de 1 . * de mayo da 1S55. 
3. * Según resulta do los antecedentes y 
demás datos que existen en la aiiuíimstfaciori 
principal de propifidades y derecho^ del E la-
do de ^sta provinc'a, las fincan de qu^ >e iraia 
oo tienen gravamen, perú si l^s aparecí-SB a l -
guno se indemnizará ai comprador en hls 
términos que se expresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del tema-
tan le. 
5. ' Lo? arrendamientos 'erminarán en la 
época y bajo las bases que fija ia ley de 30 
de Ahn l de 1830. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
cará otro remate eo el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Ante-
quera. 
7. * LHS espresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquiJcion de la finca inserta eo el precédeme 
anuncio. 
Málaga 17 de Setiembre de 1862.—El Co-
misionado principal de Venias, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y l i de julio de 
185o, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las íiacas 
sisuienles: 
REMATE para e! día í l ( k O ^ U b r e de 1862, 
y hora de las doce de su mafíana en las in-
terioas casas consistoriales de esla capital 
caite de Sso Águslin n u ^ . l í , ante el Sr. 
Juez de 1 .a instancia ya menciuna lo y es^ri 
baño correspondiente, el cual t ndrá efaclo en 
los juzgados que se espresarán: 
t . 4 Subasta m quiebra* 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDIG ACIONES POR DEBITO?. 
Rúslicas.—Menor cuantía. 
REM4TE EN MÁLAGA, y CAMPILLOS. 
K ú m . d« 
ó r d e n . m 
88. Otra suerte de tierra en el partido de 
la Campiña, lé mino de Af dales y sitio l la-
mado Padrón 17, trance 2.°, procedente 
del Estado por adjudicaciories de débitos, 
que linda por Levante con tierras de Francis-
co Sales, por Poniente con Us de Antonio Bür-
roca!, por Norle eco las de Maria Bravo 
y por Sur con Juan Berrocal, de cabida 
de 2 fanegas 6 ce'emioe?, equivalentes á 
135 ársas, 96 centlireas y 1335 cenlíaie-
Iros cuadrados. 
Fué lasada en 500 rs. en venta y 25 
en renta y capitalizada por 60 que ganaba 
al año en 1351) rs. 
No tiene gravamen. 
Esta finca fué subastada el dia 27 de Se-
tiembre da 1860 y la remató éü el" Juz-
gado de Campillos D. Segundo Leria en 1350 
rs, y se le adjudicó por la Junta superior 
de Ventas eo 29 de Diciembre siguiente, 
pero no habiendo'pagado el primer plazo 
se déclaré en quiebra y salió á nueva su-
basta el dia 4 de Diciembre de 1 8 6 1 , bajo 
la responsabilidad de dicho comprador, en 
el cual no tuvo postor, y por lo tanto se 
ha decretado 2 . ' licitación en quiebra, de-
biendo ser el tipo de ella les 500 rs. de 
tasación. 
NOTAS. 
1. " N> se admitirá postura que no cubra 
el tipo Je la subasta. 
2, * El precio en que fuere rematada la 
finca que sa aijudicará al mejor postor co-
mo proesdente del Estado se pagará en 20 
p'azos feguo se previene en el a r l . 19 de la 
ley de 11 de jul io de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la adminlstracioa 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do deesla provincia, la finca de que se trata no 
se haíla gravada con carga alguna: pero si 
le apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada ley se determina. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
Unte. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l do 1856. 
6. a A la vez que en esla capital se ve-
ri fi car á otro remate en el mismo dia y hora 
en al juzgado de primera iastaocia de Campillos, 
según queda designado. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al publico para conoció 
miento de los que quieran interesarse en la ad -
quisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 17 de Setiembre da 1 8 6 2 . = E l Comi-
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h?}l Oka soeríe da tierra l iaí i iada CañLhi) 
áü\ Gíilapígar, en t i p a r t i i o que nombran 
(íel Comió, lérmioo y pr<u"eiencia que la 
precoiienle, que ¡inda por Norlo con tierras 
de I n é Csbal ero, por Poaienle con ei H)yo 
del M r. ion, por Levanle con la AHanada 
y por el Sur o n tierras de J ) íé Pérez, de 
cabida de 3 f nega? de cava y canchos, 
aunque en el inventario eolo aparecen 2 f i -
riegas, cuyas circunstancias se adviertan, 
equivaienles aquellas á 181 áreas, 13 csn • 
liáreas y 3812 fieníimeíros cuadradas. D i 
sido lasada en 450 r». en venia y 43 en 
renta, y ganando 69 por este concepto, se 
capitalizó en 1352 rs. 50 cents. 
No le resulla gravámen. 
Por nn haber leniJo postor en la subas-
la doi 26 da Agosto de 1861 por los 1532 
• rs. 50 cént^. do capitalización, se saca de 
nuevo por los 450 rs. do {asacioa. 
5 4 ! . Ot^a suerte de tierra llamada Hoyo de! 
Poyato ó Bajo del Puyato, partido nombra -
do de la Angostura, término y jurisdicción 
qua tas anterioref?, que linda por Norte 
con el AlmenJralejo, por Poniente con la 
Triviña, por Levante con tierras de! cau-
dal de Propios y por el Sur con el Majar 
del Lobn, de cabida de 2 fanegas, aunque 
en el invtntario solo aparece una fanega, 
cuya circunstancia se advierte, oqoivalentes 
á 120 ártas, 76 centiáieas y 9228 cenií-
meíros cuadiados. I h sido lasada en 160 
rs. en venta y 8 en renta, y ganando 10 
rs. 12 cénls. por dicho concepto, se ca-
piidlizó en 227 rs. 70 cents. 
No le resulta gravámeo. 
En atención á que es'a finca no tuvo 
postor el dia 26 de Agosto de 1861 bajo 
cd tipo de los 227 rs. 70 cénls. de capi-
lálizacion, se saca en 2.a licitación por los 
160 rs. 4do tasación. 
5 8 1 . Olía suerte de tierra llamada Rosa Ber-
nal, en el partido de Be mal , jurisdicción y 
procedencia ya indicada, que linda por Na?le 
con tierras de Pioque Rubios, por L tvu i le 
con otras de Hoque Torres, por FoDÍeDlo 
cen las de BartoLmc Medina y por Sur con 
las del cauda! de Prrpiós, de cabida de S 
fao^g^s de labor y pastos, equivalentes á 
301 áreas. 02 centiáreas y 3070 cen íme-
Iros cuádralos, fía si lo lasada en 500 
rs. cu venta y 23 en renta y capitaliza-
da por 225 que gana de recta al MÍO eo 
61^7 rs. 50 céols. 
No le resulta graváano. 
S i'ió á la venia esta finca el dia 26 ds 
Agosto do 1 8 6 1 , por el lipo de ios 6187 
rs. 50 cents, de la capitalización, y no 
lubieudo leniio postor íe anuncia de nuevo 
por el de 500 rs. ce tasación. 
C Í L Otra suerte de tierra Ululada Huerta 
Aita, en el partido de su nombre, término 
y procedencia de las anteriores: linda por 
Noria con la Huerta Baja, por Sor con t ier-
ras da Maria Vega, por Levante otras da 
noea Lallana, y por Poniente otras de Rosa 
Berna!, compuesta de 2 fanegas de t ier-
ra de labor y pastos, que 6=! igual á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 ceniííne-
tros cuadfados, advirtiéodose da que eo el 
inventario solo aparece una fanega, y se 
ha tasado eo 140 rs. eo (venta y 7 en 
reoía, por la cual ss capilalixó por 
estar arrendada eo uoion de oirás en 157 
rs. 50 cénls. 
No 'e esulla gravamen. 
Por no haber tenido postor en fa subas-
ta celebrada el 26 de Agosto de 1861 poí 
U suma de 157 rs. 1)0 cénls. de capita-
liza • loo, se anuncia de nuevo por los 140 
rs. de tasación, 
612. Otra nombrada Huerta Baia, en el par-
tido de este término de la prenotada vi l la 
de Jlmera do Livar y de igoal proceden-
cia que la anterior: linda por Norle con el 
Arroyo de Atájate y por los demás vientos 
con tierra de igual perlenencia: consta da 
2 fdnegas de tierra de labor y pastos, 6 
sean 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
líiseíros cuadrados, advirténdo?e de que en 
el inventario resulta solo una fanegs; se ha 
lasado en 140 rs. eo venta y en 7 en renla, 
por la cual se ha capildizado por estar 
arrendada en uoion d i otras en 157 rs. 
50 céats. 
No le resulla gravámen. 
Fué subastada el dia 26 da Agosto de 1861 
por el tipo de 157 rs. 50 céols. da ca-
pitalización, y no habiendo leoido postor, se 
saca de nuevo por los 1|0 rs. de tasa-
ción. 
636. Otra suerte de tierra ramada de Se-
bastian Molina, en el partido de la Cabeza-
da, iérmino da dicha villa y de igual pro-
cedencia que las anteriores, que linda por 
el Norte con el Arroyo del Judio y por 
Poniente, Levante y Suc, con tierras del 
cauda! de Propios, de cabida de dos fane-
gas, aunque en el inveniaris solo resulla 
una, cuya circuoslaum se advierte, equi-
válenos á 120 k m , "6 cé&KMas y 
9128 ceolíoislros cuadrados: llene 5f} queji-
gos, tasados eu 400 r». y 7 encinas en 120, 
que hacen 520 en venia y 26 en renla, 
y la íieíra en 200 por e\ primer concep-
lo y 10 por el segundo, hacen un tolal de 
720 rs. en venia y 36 en renta y ganan-
do por este concepto 75 , se capitalizó en 
1687 rs. 50 cents. 
No liene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la l ic i ta-
ción del dia 26 de Agosto de 1861 por los 
1082 rs. 50 céuls. de capitalización, se 
saca de nuevo por los 720 rs. dd tasación. 
NOTAS. 
1. a No seadmitirh postura que no cubr i 
el tipo de la subasta. 
2 . ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero h los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y IOÍ restantes con el intérvalo Ce un 5ño 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según sa previene en la ley de 11 
de Julio do 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do da esta provincia, las fincas do qua se trata 
no tienen gravámen, pero sí les apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en les 
términos que se espresan en la ¡referida Ley. 
i.ñ Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. * Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capiíal se ve-
cará otro remate en el mismo dia y hora 
en los juzgados de primera instancia de Archido-
na y Gaucin. 
* 1 * Las espresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento da los que quieran ioleresarse en !a 
adquUioloü de ía finca ins i rU en el pracedente 
anuncio. 
Málaga 17 de Setiembre de 1862.—El Co-
misionado principal de Venias, Kafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. S r . 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia y en v i r t u d de las leyes de S^S 
de mayo de i85¿> y 11 de j u l i o 
de 18e>0, é instrucciones para su 
cumpümien to , se baca a publ ica 
subasta en e l dia y hora que so 
dirá las fincas s iguientes: 
REMATE para el dia 12 de Oi tcbre de 1862, an-
te el Sr. Juez de primera instancia ya mencio-
nalo y escribano correspendieole, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle de San Agustín 
núoi. 1 1 , y en el juzgado de primera ins-
tancia que se espresará. 
2.' Subasta, 
BIENES DE GOÍirORAGlONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rúst icas.^Moyor cuanlia. 
REMATE EN MADUÍD, MÁLAGA T GAUCIN. 
Núm. de 
órden. 
493. Tierras situadas en lérmioo de la vil la 
de Benadalid, partido judicial de Gaucin, 
llamadas 41 suertes de la Sierra y Vega 
Larguil las, proeedetiles del caudal do Pro-
pios de dicha vi! 'a: linda por N i r te con 
otras de Isidoro García Colé, por Ponien-
te con las de D. Manuel García y apeado 
de montes nombrado de las Lagunetas, por 
Sur lierras de D. Francisco Díaz Vera y 
por Levante con !a cordillera da !a Sierra 
y propiedad da Francisco García Mayor: 
ermprende 87 fanegas ó sean 5,2t)3 áreas, 
46 cenüárm y 1118 ceniííaetros cuadrados, 
ad'virtféodose de que en el inventario re* 
sultán IOS fanegas: de aquellas son 35 do 
cava y 52 de esnebos: so Usaron en 
4 í i 5 rs. en renta y 335 en renla y se 
capitalizaron por 1304 rs. que según el 
i ívenlario ganan d í renta al ÓÜO, en 29,340. 
rcaiñ?. 
No le resulla gravámen. 
